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SA@ETAK • Sve se vi{e su`ava vremenski obzor u kojemu se pojedinac sa svojim obrazovanjem mo`e osje}ati „si-
gurnim“ na tr`i{tu rada, a globalizacija, multikulturalno zajedni{tvo te brz ekonomski rast i tehnolo{ki razvoj po-
staju veliki izazovi, pri ~emu znanje i ljudska kreativnost postaju osnovni resursi razvoja i opstanka na svjetskom
tr`i{tu. Cilj rada je utvrditi obrazovnu strukturu zaposlenih na podru~ju prerade drva i proizvodnje namje{taja, pri
~emu je naglasak stavljen na zastupljenost visokoobrazovanih stru~njaka. Analiza obrazovne strukture obuhvatila
je, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), podru~je DD 20 – Prerada drva i proizvodnja proizvoda od
drva i pluta te podru~je DN 36 – Proizvodnja namje{taja i ostala prera|iva~ka industrija. Istra`ivanje pokazuje da
s 50% ispitanih poslovnih subjekata upravlja visokoobrazovani kadar, dok je me|u ukupno zaposlenima u preradi
drva i proizvodnji namje{taja samo 3,77% visokoobrazovanih.
Klju~ne rije~i: drvni sektor, obrazovna struktura, visoko obrazovanje (VSS)
ABSTRACT • The labour market is becoming less and less safe for individuals with their education, while
globalisation, multicultural unification, and fast economic growth/technological development present great
challenges – with knowledge and creativity being basic resources of development and survival on the world market.
The aim of this study is to establish the educational structure of the employed in the field of wood processing and
furniture manufacture. The emphasis is upon the proportion of high professional qualification. The analysis of edu-
cational structure includes – according to the National classification of activities - the DD 20 area of Wood proces-
sing and production of wood and cork, and the DN36 area of Furniture manufacture and other processing
industries. The research has revealed that 50% of the surveyed companies are managed by highly qualified staff,
while only 3.77% of the employed in wood processing and furniture manufacture have high qualifications.
Key words: wood sector, educational structure, high education (HPQ)
1. UVOD
1 INTRODUCTION
Obrazovanje, oblik ljudskog kapitala, neposred-
no se odra`ava na proces gospodarskog razvoja zemlje
pove}anjem globalne produktivnosti rada, kao i na
glavne nositelje razvoja, proizvodno-poslovne subjek-
te, i to pove}anjem globalne konkurentnosti njihovih
proizvoda i usluga. Izvje{taj Europske komisije o inve-
sticijama poduze}a u kontinuirano obrazovanje zapo-
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slenih za 2006. godinu sadr`ava va`an podatak da 62%
poduze}a u zemljama ~lanicama Europske unije ula`e
u obrazovanje jer se tako lak{e prilago|avaju promje-
nama i potrebama na tr`i{tu rada. Skoro priklju~enje
Hrvatske EU i globalizacija name}u hrvatskim podu-
ze}ima, uklju~uju}i poduze}a hrvatskoga drvnog sek-
tora, potrebu prepoznavanja va`nosti obrazovanja i
zapo{ljavanje visokoobrazovanih stru~njaka.
Obrazovna struktura zaposlenih u poslovnim sub-
jektima hrvatskoga drvnog sektora nije na zadovoljava-
ju}oj razini. Naime, mnogi imaju velik broj priu~enih
ili prekvalificiranih radnika i nemaju zaposlenih diplo-
miranih in`enjera drvne tehnologije, poglavito podu-
ze}a s manjim brojem zaposlenih i s ni`im stupnjem
obrade ili prerade drva. Na to upu}uju i rezultati rada, a
preporuka autora je pove}anje ulaganja u intelektualni




Istra`ivanje za potrebe rada provedeno je meto-
dom uzorka, koji je podijeljen na podru~ja po djelatno-
sti i veli~ini poslovnog subjekta. Prema djelatnosti, po-
slovni su subjekti razvrstani na temelju Nacionalne kla-
sifikacije djelatnosti (Pravilnik o razvrstavanju poslov-
nih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatno-
sti NKD 2002, NN broj 52/2003), odnosno DD 20 -
Prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva i pluta i
DN 36 - Proizvodnja namje{taja i ostala prera|iva~ka
industrija. Prema veli~ini, poslovni su subjekti razvrs-
tani na mala, srednja i velika, sukladno Zakonu o poti-
canju razvoja maloga gospodarstva, NN br. 29/2002, uz
stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Za-
kona o poticanju razvoja malog gospodarstva, NN br.
63/2007. Kriteriji za odre|ivanje veli~ine jesu: ukupni
godi{nji prihod i prosje~na godi{nja zaposlenost za
2006. godinu.
Jedinice promatranja su trgova~ka dru{tva
(dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u i dioni~ka
dru{tva) i obrti.
Veli~ina uzorka je 90 poslovnih subjekata, a ta-
blica 1. prikazuje njihovo razvrstavanje i obuhvat pre-
ma kategorijama.
Okvir za podatke i izbor uzorka bili su razvojni
projekti poslovnih subjekata unutar prve dr`avne pot-
pore Vlade RH za pobolj{anje i unaprje|enje industrij-
ske prerade drva u 2007. godini, putem Ministarstva
poljoprivrede, {umarstva i vodnoga gospodarstva.
Cilj rada je utvrditi obrazovnu strukturu zaposle-
nih na podru~ju prerade drva i proizvodnje namje{taja,




Ukupan broj zaposlenih u 90 promatranih poslov-
nih subjekata iznosio je 8 453. Od navedenog broja
4 114 osoba zaposleno je u preradi drva i proizvodnji
proizvoda od drva i pluta (DD 20), dok je 4 339 osoba
zaposleno u proizvodnji namje{taja (DN 36), pri ~emu
najvi{e zaposlenih imaju srednja i velika trgova~ka po-
duze}a te velika dioni~ka dru{tva. U srednjim trgo-
va~kim poduze}ima zaposlena je 2 451 osoba, u veli-
kim trgova~kim poduze}ima 2 133 osobe te u velikim
dioni~kim dru{tavima 2 219 osoba. Promatraju}i broj
zaposlenih u trgova~kim poduze}ima, u malim i sred-
njim trgova~kim poduze}ima na podru~ju DD 20 zapo-
sleno je 740, odnosno 1 620 osoba, {to je vi{e u uspo-
redbi s podru~jem DN 36, na kojem je zaposleno 126
osoba, odnosno 831 osoba, dok je cjelokupan broj za-
poslenih u velikim trgova~kim poduze}ima na po-
dru~ju DN 36 2 133. Na podru~ju DD 20 u 90 promatra-
nih poslovnih subjekata ni jedan ne pripada kategoriji
velikih trgova~kih poduze}a.
Od navedenih podru~ja najmanje je zaposlenih u
obrtu, pri ~emu je usporedbom podru~ja DD 20 i DN 36
vi{e osoba zaposleno u obrtima na podru~ju DD 20.
Od ukupnog broja zaposlenih u 90 promatranih
poslovnih subjekata 3,77% ~ine osobe s visokom
stru~nom spremom (VSS). Promatraju}i pojedina po-
dru~ja, najve}i postotak visokoobrazovanih osoba u
odnosu prema broju zaposlenih imaju mala trgova~ka
poduze}a u kojima je od 866 zaposlenih osoba njih 59
ili 6,81% visokoobrazovanih. Najmanje osoba s viso-
kom stru~nom spremom u odnosu prema broju zaposle-
nih radi u velikim trgova~kim poduze}ima - 2,77%.
Usporedbom kategorija u tablici 2. vidljivo je da obrti, s
obzirom na ukupan broj zaposlenih, zapo{ljavaju ve}i
broj visokoobrazovanih ljudi nego srednja i velika trgo-
va~ka poduze}a te dioni~ka dru{tva. Uspore|uju}i vi-
sookoobrazovani kadar na podru~ju DD 20 i DN 36, na
podru~ju DN 36 u odnosu prema broju zaposlenih,
ustanovljeno je 0,63% vi{e zaposlenika s visokom
stru~nom spremom nego na podru~ju DD 20.
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Tablica 1. Razvrstavanje poslovnih subjekata prema kategorijama


















DD 20 15 33 7 0 2 1 58
DN 36 9 15 3 3 0 2 32
 24 48 10 3 2 3 90
Uspre|uju}i pojedine kategorije na podru~ju DD
20 s pojedinim kategorijama s podru~ja DN 36, vidljivo
je sljede}e:
– u obrtima na podru~ju DN 36 od 101 zaposlene osobe
njih 19 ili 18,81% ima visoku stru~nu spremu, dok u
obrtima u podru~ju DD 20 od 360 zaposlenika samo
njih 7 ili 1,94% ima visoko{kolsko obrazovanje
– u trgova~kim poduze}ima (malim, srednjim i veli-
kim) na podru~ju DD 20 od 2 360 zaposlenika njih
83 ili 3,52 % ima visoku stru~nu spremu, {to je pri-
bli`no postotku visokoobrazovanih na podru~ju DN
36, gdje je od 3 090 zaposlenih osoba njih 111 ili
3,59% visokoobrazovano
– u dioni~kim dru{tvima (srednjim i velikim) na po-
dru~ju DD 20 zaposleno je 3,73% visokoobrazova-
nih osoba od 1 394 osobe, dok na podru~ju DN 36
radi 4,09% ili 47 visokoobrazovanih osoba od 1 148
zaposlenih osoba.
Slika 1. prikazuje postotni odnos zaposlenika i viso-
ke stru~ne spreme u odnosu prema broju zaposlenih u po-
jedinim poslovnim subjektima. Najvi{e visokoobrazova-
nih osoba zaposleno je u obrtima i malim trgova~kom po-
duze}ima koja pripadaju podru~ju DN 36, njih 18,8%, od-
nosno 16,7%. U ostalim poslovnim subjektima zaposleno
je oko 4% s VSS-om, pri ~emu je postotak zaposlenih na
podru~ju DD 20 i DN 36 pribli`no jednak.
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Tablica 2. Ukupan broj zaposlenih na podru~ju DD 20 i DN 36 u 90 promatranih poslovnih subjekata
Table 2 Total number of the employed in areas DD 20 and DN 36 in 90 surveyed business companies






















































740 38 5,14 126 21 16,67 866 59 6,81
srednja
medium
1 620 45 2,78 831 31 3,73 2 451 76 3,10
velika
big







323 12 3,72 323 12 3,72
velika
big
1 071 40 3,73 1 148 47 4,09 2 219 87 3,92
Ukupno
total
4 114 142 3,45 4 339 177 4,08 8 453 319 3,77
Slika 1. Udio visoke stru~ne spreme (VSS-a) me|u zaposlenima prema vrsti poslovnog subjekta
Figure 1 Ratio of high professional qualification among the employed according to the type of company
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Prema slici 2. i tablici 3, najve}i dio poslovnih
subjekata zastupaju ovla{tene osobe (osoba koja zastu-
pa dru{tvo prema tre}im osobama, pojedina~no i samo-
stalno u svim poslovima u zemlji i inozemstvu) sa sred-
njom stru~nom spremom, u njih 45 (50%), te ovla{tene
osobe s visokom stru~nom spremom, u njih 37 (41%).
Vrlo je mali broj poslovnih subjekata koje zastupaju
osobe s vi{om stru~nom spremom, njih 5 (6%), dok ma-
gistri znanosti i doktori znanosti ~ine ovla{tene osobe u
2%, odnosno u 1% poslovnih subjekata.
U tablici 3. naveden je detaljan prikaz stru~ne
spreme ovla{tenih osoba poslovnih subjekata na po-
dru~jima DD 20 i DN 36. Od ukupnog broja poslovnih
subjekata na podru~ju DD 20 u njih 15 ovla{tena osoba
ima visoku stru~nu spremu, unutar kojih je u 5 poslov-
nih subjekata ovla{tena osoba diplomirani in`enjer
drvne tehnologije. Na podru~ju DN 36 u 23 poslovna
subjekta ovla{tena osoba ima visoku stru~nu spremu,
od toga je u 12 poslovnih subjekata ovla{tena osoba di-
plomirani in`enjer drvne tehnologije. Tako|er su za-
stupljeni diplomirani ekonomisti, diplomirani in`enjeri
strojarstva, arhitekture, {umarstva itd.
Od ukupnog broja poslovnih subjekata na podru~ju DD
20 u njih 4 ovla{tena osoba ima vi{u, a 37 srednju




Od ukupnog broja zaposlenih, u 90 promatranih
poslovnih subjekata broj zaposlenih u preradi drva i
proizvodnji proizvoda od drva i pluta (DD 20) pribli`no
je jednak broju zaposlenih u proizvodnji namje{taja
(DN 36), iako ve}i broj poslovnih subjekata pripada po-
dru~ju DD 20.
Poslovne subjekte u gotovo podjednakom broju
zastupaju osobe s visokom stru~nom spremom te osobe
sa srednjom stru~nom spremom, dok tri poslovna sub-
jekta zastupaju magistri znanosti i doktori znanosti. Vi-
sokoobrazovane osobe najve}im su dijelom diplomira-
ni in`enjeri drvne tehnologije, {to je pozitivno za stru-
ku, te diplomirani ekonomisti.
Kako za prethodna razdoblja nije provo|ena ana-
liza obrazovne strukture ovla{tenih osoba poslovnih
subjekata na podru~ju prerade drva i proizvodnje nam-
je{taja, nije mogu}e utvrditi trend visokoobrazovanih
ovla{tenih osoba poslovnih subjekata. Me|utim, jaka
konkurencija, globalizacija tr`i{ta te brz ekonomski
rast i tehnolo{ki razvoj postavljaju velike izazove za
poslovne subjekte i za osobe koje ih zastupaju. Stoga se
mo`e pretpostaviti da }e se u budu}im razdobljima broj
visokoobrazovanih osoba u drvnom sektoru pove}avati
jer je to jedini na~in opstanka na velikome, razvijenome
i konkurentnome svjetskom tr`i{tu.
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Slika 2. Stru~na sprema ovla{tene osobe na podru~ju DD 20 i
DN 36
Figure 2 Professional qualification of authorised persons in
DD 20 and DN 36
